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A b a j o l a g u e r r a ! 
de las decl 
ínan tes de M . H e r r i o t y 
pespues  
el 
je'los pol í t icos e s p a ñ o l e s , co-
^entadas, ¿ l o s a d a s y ra t i f i ca -
jai Por ^ a Prensa d e m ó c r a t a de 
|aS dos vertientes del P i r i n e o , 
t¡ ¿e suponer c a l l a r á n — p o r 
^potentes, no por convenci-
los otros sectores cjue d i -
d 
jos 
lesen 
Jpio do-
:on san -
os cam-
odo un 
dad sus-
ijos. 
smo se 
'te a la 
e no po-
en este 
a ener-
i ínteli-
se. Paz 
ara les 
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* Por lo 
or no es 
'Ponerse i t ^ - 6 8 un 0Piniones 
[ to p r o . Wen0 actúan más 4ue de 
a béli * #afíesías en to<ios los éxitos 
ib l^ ?a ^ e p ú ^ i c a , só^0 en 
yes ^6 j^g Jes Ka salido m a l pues los 
puados Kan sido ellos. 
Todos esos á ñ t o s de dere-
iistas y clericales contra el 
naje del radical socialista (jue 
preside el G o b i e r n o f r a n c é s , 
son propaganda y eco de otros 
¿ritos de naciones mi l i t a r i s t a s 
e imperialistas como A l e m a n i a 
• Italia, sujetas, l a u n a a l de-
mimbamiento de su d e m ó c r a -
ta del cfue vemos u n a salida 
aótica, y l a o t ra a los é e s t o s y 
iíspectaculaces desfiles de u n 
jran comediante que emplea 
ion la mi sma fac i l idad el acei-
:e ricino cjue el p u ñ a l de sus 
ascistas; esos é e s t o s y é r i t o s , 
nuestro t'íomo d iéo , no k a n conseguido 
jimenéuar la cord ia l idad y ale-
Iría con (jue E s p a ñ a republ ica-
|a Ka sabido acoger a M . H e -
|riot en u n rec ibimiento l l eno 
Jle sencillez, cual corresponde a 
m hombre d e m ó c r a t a y a u n 
pueblo que, aunque v ie jo , e m -
pieza a nacer y l l eno de a l e a r í a 
(tanca y noble, cual es la de 
Jna democracia en donde no 
¡aben a m a ñ o s y a r r e é l o s l i e -
gos a espaldas del pueblo co-
3io se b a c í a n cuando e s t á b a -
nos dominados por esos dere-
tliistas y clericales que se re-
suelven en n e é r a s intenciones 
Porque creen pe rdu ran los v ie -
los procedimientos. 
¡Qué ignorantes o q u é m a l a 
& Preferimos creer las dos co-
lantes tu-
iel señor 
leí Banco 
na de la 
or dicha 
manzana 
stelar, en 
la nueva 
que defender sus ansias de ca-
p i t a l i s m o , su a f á n de d o m i n i o , 
sus deseos de usurpaciones, sus 
vehemencias de m i l i t a r i s m o y 
sus miras de esclavizar a los 
otros pueblos? N o ; el pueblo 
ha ido siempre a esas v e r g ü e n -
zas de la h u m a n i d a d como re -
b a ñ o l levado a l matadero g u i a -
do, precisamente, por esos ca-
pital is tas, f a n á t i c o s e i m p e r i a -
listas que por defender, me jor 
dicho, po r robar lo que entre 
unos cuantos h a n robado a t o -
dos los d e m á s no dudan en sa-
crificar a esos m á s , si se dejan. 
N o ; el pueblo que trabaja no 
ha hecho nunca la é u e r r a , y 
cuando se le ha provocado a 
ello la ha hecho s in necesidad 
de cap i ta l i smo, n i fana t i smo, 
n i de pactos secretos, s ino m á s 
b ien contra ellos y para defen-
der su l ibe r t ad , su independen-
eia, su v ida . 
P o r lo t an to no t i enen dere-
cho esos sectores defensores del 
capi tal de las ¿ r a n d e s compa-
ñ í a s , de los negocios i n h u m a -
nos, de los que inc luso comer-
c ian con los ideales rel igiosos, 
no t i enen derecho a alzar esa 
bandera blanca, por que s i fue-
ra por ellos en nuestra E s p a -
ñ a , en todo el m u n d o , se en -
z a r z a r í a n pueblos con pueblos. 
aplauden la l laneza d e r a o c r á t i - tivo de un delito de homicidio, co-
ca de esa v i s i t a y que no pue- rrespondiendo la pena de 14 años , 
den armarse porque no cuen-
t a n con dinero para ello, y so-
bre todo por o t ra r a z ó n , apren-
dedlo b ien negociantes y p l u -
t ó c r a t a s , caciques y mandones, 
m o n á r q u i c o s y clericales, f a r i -
seos e h i p ó c r i t a s ; aprendedlo 
bien , porque el pueblo para ha -
ceros la ¿ u e r r a y defenderse de 
ella no necesita m á s que apo-
yarse en la L e y y en la Jus t i -
cia, y és ta se h a r á , se h a r á . 
<iCómo se atreven, entonces, 
a hab la r de la guerra los que 
e s t á n induciendo a ella, para 
ella se a r m a n y en ella nos h a -
cen estar continuamente? 
JESÚS GRACIA 
SASTRERIA 
= DE = 
Emilio \jí rarzarao 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
8 meses y 1 día de reclusión tem-
poral, accesorias, costas e indem-
nización de 15.000 pesetas a los 
herederos del muerto, según apre-
ciaba el señor tiscal. 
Practicada la prueba testifical, 
que resultó favorable al procesado, 
informaron el tiscal y el letrado de-
lensor, que era nuestro querico di-
rector don Gregorio Vilatela, quien 
en brillante informe sostuvo la te-
sis de legítima defensa, pidiendo la 
absolución de su patrocinado. 
El Tribunal del jurado, tras de 
deliberar, dictó veredicto de incul-
pabilidad, absolviéndose al proce-
sado. 
À la vista asistió numeroso pú-
blico, gran parte de la comarca de 
Mora. 
JUICIOS SUSPENDIDOS 
Por enfermedad del señor Fa-
ced (don Luis), se han suspendido 
los juicios de Valderrobres contra 
la forma de Gobierno señalado pa-
jra el día 16, y el de Alcañiz po^ 
homicidio contra Antonio y Vicen-
te Magallón. En el primero actua-
ba de defensor y en el segundo de 
acusador privado. 
C H A R L A S 
o n v e n c i o n a 11 s m os e s p l i s a ñ o l è i 
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jbo que 
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icemos 
señor Ri 
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iuestra 
s oü-
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¡o en-
¡Cuán ta b i l i s se ha ver t ido 
fstos d í a s con mo t ivo de ese 
viaje y con q u é mala fo r tuna! 
; "iOlvidan todos esos defensor 
•'fis—ahora—de l a paz, ¡ e m b u s -
íerps!, que mandando el pueblo 
po se ha hecho n i n é u n a é u e -
ítra? 
•iÀcaso tuvo i n t e r v e n c i ó n el 
Pueblo en esas matanzas de 
hombres, t a n c o n t r a r í a s a l 
• A n d a m i e n t o de No matarás 
y sin embarco alabadas y ben-
decidas por las rel igiones c n a n -
les ha convenido? í F a r s a n -
lesl 
que el pueblo ha ten ido 
Según informe, que nos merece 
entero crédito, la salida de reclutas 
regiones con regiones, hombre de esta zona Para las plazas de 
con hombre , p o s e í d o s de í n s a - Aírica se verificará en las siguien-
ciables odios, hasta e x t e r m i - tes fechas: 
narse en u n a lucha a p o c a l í p t i - ! Para l e t u á n y Ceuta: Hoy a las 
ca, con t a l de que de todo es0 siete de la tarde serán los reclutas 
i 1 „ r i i , - concentrados en el cuartel para sa-
quedase u n a fabulosa é a n a n c i a ,. , , ^ 
, ' lir poco después, 
a repar t i r entre los unos c a a n - i r, «> i j - i 
, , , Para Melilla el día 17 a las cinco 
ios que h a n d o m i n a d o siempre de su mañana. 
a los demás. para Larache el 19 a las cinco da 
Pero h a y m á s . Y o no conc i - , su mañana, 
bo que se hable de é u e r r a s ó l o I —- — 
cuando se t r a í a de matarse m í - | 
l lenes de W b r e s de var ias [§{||¡|jg |j¡|| Qfffflft 
naciones; para m i es t a m b i é n j ^ 
é u e r r a , aunque no de conse- comercial O técnica de 
cuencias y proporciones t a n porvenir en SU propio do-
fatales, esa lucha sorda ^ e m i c i l i o p i d a l i b r e t o g r a t i s 
hay en todos los pueblos d e ^ p Q P U L A R INSTiTU^ 
E s p a ñ a , entre unos y otros; T T P r M T r o 
entre los cac iques -que t o d a v í a T O P O L I T E C N I C O . -
s i é u e n , s e ñ o r e s é o b e r n a n t e s - y Apartado. 105. -Sevi l la , 
el pueblo; entre los pocos que 
siempre d o m i n a r o n y e x p l o t a -
r o n y los m á s que se de jaron 
explotar y domina r ; entre los 
e n e m i é o s de la R e p ú b l i c a y los ! 
que la defienden; entre los que 
^ . 7 . WïY„ p a s t o r q u e m i m o a u n c o m -tan to á n t a n : por la guerra que * 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
En la AuJ •encía 
Se v i ó í a c a u s a c o n í r a e í 
nos va a traer el viaje de nues- j 
t ro camarada M r . H e r r i o t , y 
p a ñ e r o n u e v e p i n c h a z o s , 
q u e í e p r o d u j e r o n í a m u e r t e 
que por d e t r á s se e s t á n a r m a n - E 
do hasta los dientes de pistolas 
y r if les , porque cuentan con 
dinero para é a s t a r , y los que 
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HOMBRES DÉBILES.—/a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto espacial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. Da venta: 
F a r m a c i a G a y o s o , A r e n a l , 2 
2 0 P E S E T A S 
iniouiinienio demoBraiico 
NACIMIENTOS 
Manuel Maícas Conejero. 
Tomás Martín Ortíz Galve. 
DEFUNCIONES 
Josefa Maícas Escuder, de 3 
años, a consecuencia debronconeu-
monía. S. Julián, 20 . 
Carmen Pérez Dobón, da 87 
años, de bronquitis aguda. Galán y 
García Hernández, 9 . 
MATRIMONIOS 
Miguel Vela y Blasco, de 30 años, 
soltero, con María da la Concep-
ción Pastor Grao, de 31, soltera. 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Tallar da ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
L os « a m i g o s » Jel árLol 
P R E C I O : 
B N V l O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
TO DE INCULPABILIDAD 
Ayar mañana , y anta gran expec-
tación, se vió en la Audiencia la 
causa del juzgado de Mora, por de-
lito de homicidio, contra el pastor 
Cipriano Fuster Palomar, quien el 
día 30 de mayo último en el pueblo 
de Torrijas y por cuestión de la l i -
quidación de unos daños causados 
por el ganado, sostuvo una discu-
sión con su compañero Antonio 
Gamir Martín, infiriéndole nueva 
pinchazos en el pecho con una 
aguja alpargatera, que le produjeron 
la muerte poco después. 
El hecho, que se desarrolló en 
un corral de la masía «La Infanzo-
nía», de aquel término, es constitu- K 
Urraa de Gaen.—En una linca 
de Manuel Gi l , aparecieron corta-
dos cinco olivos y en otra de An-
tonio Valhsp ín , diecisiete. 
Se ignora quienes sean los auto-
res del cobarde hecho. 
E l deber 
de todo afiliado 
es her y propagar 
R E P U B L I C A 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
Pfife rerióJiro 
Anuncie usiefl en REPUBUCfi 
Ramón y Cajal as un español de 
cuerpo entero. Sabio y literato. Pen-
sador vigoroso. En lo que ha escri-
to hay mucha enjundia. ¿Por qué 
en España no se le conoce como 
escritor? De sus idea*;, de sus ense 
ñanzas, habría mucho que apren-
der. Tiene un lema: la sinceridad. 
«Amicus Plato sed magis árnica ve-
ritas». Como su paisano Costa, con 
el cual tiene grandes afinidades 
ideológicas, no oculta su pensa-
miento y lo expresa con la máxima 
valentía. 
¿Qué piensa el sabio maestro de 
España? «Hay que reconocer—dice 
—, triste y sinceramente, que la 
grande epopeya nacional, es decir, 
el conjunto de aquellas altísimas 
hazañas llevadas a cabo por Espa-
ña en pro de sus vitales intereses, 
tuvieron remata con al glorioso rei-
nado da los Reyes Católicos y su 
continuador Cisneros». 
Es una verdad histórica que ya 
están a punto todos da reconocer-
la. Ya antes la habían proclamado 
Campomanes, Ferrer del Río, Cá-
novas del Castillo, Silvela, Costa. 
Hasta los Reyes Católicos sólo 
se pensó en reconstituir la nación, 
en crear España. Todo èn tonces 
era auténticamente español. Des-
pués vino la extranjerización con 
el advenimiento de los Austrias, y 
posteriormente da los Borbonas. Y 
los Austrias, extranjeros, miraron 
desde el primer momento, más que 
a consolidar la obra nacional, a 
una expansión más allá de las fron-
teras. 7 crearibn el imperialismo, 
que es un artificio político. 
A este propósito, escribe con ra-
zón Ramón y Cajal: 
«Después—tras los Reyes Católi-
cos y Cisneros—nuestras empresas 
guerreras fueron empeños egoístas 
y ambiciosos de la Casa de Austria, 
que explotó a nuestro país—vivero 
en el siglo XVI de aguerridos sol' 
dados—como dócil instrumento de 
sus locos ensueños imperialistas. 
Las incesantes, inmotivadas y ago-
tadoras intromisiones de Es uña e 
la política europea —lo ha expresa 
do muy bien Cristóbal de Reyna — 
no arrancaron jamás de la entraña 
nacional ni tradujeron nunca los 
íntimos anhelos de la raza». 
El interés imperialista se sobre-
ponía, se colocaba al margen del 
interés nacional. ¡Cuán otro hubie-
ra sido el destino histórico de Es-
paña de no haberse extraviado en 
el camino a recorrer!... 
Cajal combate los imperialismos. 
Y se funda en leyes biológicas, que 
pueden tener repercusión en las le-
yes fundamentales de la política. 
S e g ú n él, diversos naturalistas, 
principalmente Deperet, han hecho 
notar que la desaparición rápida de 
los grandes reptiles y batracios de 
a era secundaria, y de los colosa-
es mamíferos de la terciaría, se de-
bió principalmente a su progresivo 
aumento de corpulencia. 
Igual que con esos titanes del 
mundo zoológico que han desapa-
recido, no conservándose ya más 
que sus esqueletos, ha ocurrido 
también con los grandes imperios. 
No sólo han caído por estar mal 
gobernados, sino también a causa 
de haber alcanzado una excesiva 
magnitud. Aparentemente podero-
sos, en el apogeo, aran realmente 
débiles. 
«Así se derrumbó el formidable 
imperio romano. Destruido el pode-
roso cerebro, que era el Senado, y 
¿reducido, con emperadores absolu-
tos frecuentemente odiosos o imbé 
ciles, a exigua e inconsciente me-
dula espinal, se vino a tierra en 
cuanto fué simultáneamente ataca-
do por diversos pinitos de sus dila-
tadas e indefendibles Ironteras». Y 
señala que por idénticos motivos ha 
caído Rusia, y se descompone Ale-
mania, anunciando que igual ocu-
rrirá con China, y en fecha más o 
menos próxima ocurrirá a los Esta 
dos Unidos de América. 
Por lo que respecta al pasado, 
hamos contrahecho la Historia. La 
hemos llenado de convencionalis-
mos que tomamos por artículos de 
fe y sobra el que se basan funestos 
prejuicios patrióticos. 
Dice Cajal: 
«Fiado en nuestros insinceros ma-
nuales de Historia, estaba yo a los 
diecisiete años persuadido de que 
la batalla de Pavía fué ganada ex-
clusivamente por los españoles. 
Más la maldita curiosidad me llevó 
ulteriormente a estudiar en detalle 
los épicos episodios del célebre 
combate y me encontré con estas 
dos sorpresas desagradables: prime-
ra, que D'Avalos, marqués de Pes-
carán, generalísimo de nuestros ter-
cios, era italiano, aunque de abo-
lengo español; segunda, que el prin-
cipal contingente de las fuerzas im-
periales que lucharon contra los 
30 .000 franceses de Francisco 1 
estaba formado por 12.000 alema-
nes (los españoles apenas pasaban 
de 6 .000) , amén de los mercena-
rios italianos». 
Sobre ese punto, ya el fervoroso 
hispanista Juan Fastenrath había 
pedido que se hiciera justicia y se 
atribuyera la victoria de Pavía a los 
landsguenetes alemanes de Jorge 
de Frundsberg. 
Aun al presente, seguimos v i -
viendo de convencionalismos fe-
mentidos. España se halla muy 
atrasada. 
No vacila Cajal en estampar un 
juicio de Gustavo Lebon, que se ex-
i>r(jt;a en estos términos: 
«La nación española posee las 
ip:iriencias externas de la civiliza-
ción, pero sólo las apariencias, por-
que la ignorancia es casi tan gene-
ral como en la Edad Media...» 
El sabio maestro glosa de este 
nodo: «El cuadro es sombrío y al-
go injusto; pero—doloroso es reco-
nocerlo—fundamentalmente exac-
to». 
7 no quiere que se oculte la ver-
dad, por molesta que sea, sino que 
se exponga ruda y Irancamente, no 
sólo en los libros, sino hasta en las 
paredes de las aulas, despertando 
de ese modo «la donciencia angns 
tiosa de nuestra inferioridad como 
nación». 
Matando los fementidos conven-
cionalismos con que se ha nutrida 
el espíritu flaco de los españoles, 
tanto por lo que se refie.e al pasa-
do como al presente, es como se 
puede crear un patriotismo vivo que 
saque a España de su incivilidad 
atávica y de su progresiva decaden-
cia. 
ANGEL GUERRA 
Madrid. 
Bicicletas 
Tres de ocasión/baratas , se venden 
Taller da ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
[Anuncie en «República» 
P é 0 n a 1 
R E P U B L I C A 15 de Noviembre 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Coníorme se anunció, la compa-
ñía de zarzuela del maestro Serrano 
nctuó en nuestro coliseo el sábado 
y domingOc poniendo en escena 
«Katiuska», «Moros y cristianos», 
«Al dorar de las espigas» y «Mari-
na», obras todas que fueron del 
agrado del público, tanto por la 
partitura y libreto como por su ex-
celente interpretación. 
Todas las primeras figuras (de las 
que nos abstenemos de hacer su 
apología y presentar al lector por 
ser de obras conocidas) cosecharon 
grandes aplausos, viéndose preci-
sados a repetir diversos números, 
Sempere, Cora Raga, Gabarry, Si-
món, Adela García (la excelente t i -
ple cómica, que ha ofrendado to-
da una vida a este arte), Alberto 
López (que durante muchos años 
fué director de la compañía de Ve-
lasco en la tournée por América) y 
en segundo término Mary Gómez. 
¿Quién es Mary Gómez?—se 
preguntará el lector—. El reportero 
va a recordárselo o a presentár-
sela. 
Es una linda vicetiple que ape 
nas frisa en los quince abriles y 
que dedicó las primicias de su ca-
rrera artística al público turolense 
en «Katiuska». A l escenario del 
Marín le ha cabido el honor de 
desflorar el incógnito de una futura 
mantenedora del arte lírico. 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
I A FAVORITA,, . . . 
A N T O N I O MAURA.12. MADRID 
PASTILLA 1 2 5 Y 0 , 6 0 PESETAS 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R . J . 
J A B O N S A L E S D E CARAE^A 
Gob i t e m o 
VISITAS 
Han visitado 
Tubau: 
•non •au-TCvaiinsunmMi 
blico turolense con la más sensa-
cional invención artística de este 
siglo, «La música de las ondas so-
noras», pues por el solo movimien-
to de las manos en el espacio, eje-
cuta las más difíciles y selectas 
composiciones musicales. 
No se trata de un instrumento 
musical. Es un aparato sin cuerdas 
ni martillos ni accesorio alguno que 
pueda producir el sonido. No hay 
en él más que pilas eléctricas, com-
binadas de tal manera, que captan 
las ondas sonoras que en la atmós-
tera existen y llegan al aparato de 
Martenot produciendo diáfanas y 
expresivas melodías. Estas ondas 
sonoras pueden imitar el violin, el 
violoncello, el clarinete, las trom-
pas de caza, los pizzicatos, los tré-
molos, etc., y se obtiene desde el 
pianismo más suave hasta el fuerte 
1 más estridente, pudiéndose realizar 
portamentos como en la voz huma-
na, o en los instrumentos de cuer-
da. 
B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
PARISIANA 
Ayer volvió a rodarse la graciosa 
Mary Gómez, bella flor del ver-*cinta *Estrellados:» de PamPlinas-
gel valenciano, triunfará. Tiene fa-
cultades preciadas: juventud,|belle-
za, voz, temperamento artístico, 
una simpatía y un gracejo expontá-
neo nada común y una gran ilusión 
por llegar al triunfo. Y llegará; lle-
gará si resiste su noble ambición, a 
las contrariedades y obstáculos que 
pueden surgir en su camino, por-
que a veces la amable farsa, entre 
bastidores es amarga, muy amarga; 
hay quien va regándolos de lágri-
mas y de desilusiones dejando gi-
rones de su vida, abrumado por 
el dolor de la decepción. . . 
Ofrenda=Mary deliciosa: en Te-
ruel cosechaste los primeros aplau-
sos; que sean estos heraldos anun-
ciadores de una ininterrumpida se-
rie de felices actuaciones y te sir-
van de estímulo para lograr el triun-
to que te desea este modesto perio-
Fué muy aplaudida. 
I i mártires Je A nnual ya 
son vengados 
novela por "Fi louen del m„ 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico», en Cataluña. 
Los grupos comarcales, el centra-
lismo barcelonés y las dificultades 
dista que siente la satisfacción de | para la implantación del Estatuto, 
ser también el primero que embo- Primer artículo de una [interesante 
rrona una cuartilla para rendirte un | serie que publicará esta popular re-
aplauso, tan merecido como cor-
dial. 
Feliz tournée a todos. 
VALENCIA ROYO 
vista, recogiendo la opinión de las 
más significadas personalidades po-
líticas de Gerona, Lérida y Tarra-
gona. 
Además , publica esta semana: 
j El cultivo de la naranja en Valen-
Esta noche presentación del cé- |c ia .—Yecla inaugura su Instituto.— 
lebre inventor y profesor Maurice I Los peregrinos del hambre.—De-
Martenot, que se presentará al pú-? portes.—Y la continuación de A n ti 
s subsisteocias y sus precios 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Vz por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Vz por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
MadrH-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
litro 
kilo 
A c e i t e . . . . 
Arroz corriente . 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 3." . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
» 
• > ' 
» 
» 
' . i ' 
doc.a 
kilo 
lata 
2/00 PESCADO 
0'65 Merluza . . . kilo 
l 'OO Sardina. . . . » 
0 '80 Salmonete. . » 
V60 Besugo. . . . » 
1'50 Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-Ianares 
Carnero. . . ; » 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . • 
Dollars . . . 
Reichsraark. . 
64'10 
8075 
69 00 
73'50 
yS'OO 
84,00 
84 00 
8975 
82 40 
9 í ' 50 
94'50 
94"50 
204'25 
9050 
80 25 
00 00 
8075 
83'00 
90 50 
95 75 
68 00 
74 75 
7075 
85'85 
164 00 
515'00 
29800 
80'00 
OOO'OO 
43 25 
104*00 
101'50 
102 00 
570-00 
207'50 
164*50 
00*00 
0000 
103'50 
90*25 
75*00 
89*00 
00 00 
52*25 
233 00 
48*00 
169 90 
236 00 
62*60 
41*05 
1226 
2 96 
C o m i s a n a J e P . i • c ía 
señor PRi„ 
Don Macario Crespo, alcnU 
Albalate del A r z o b i ^ ^ 
J ^ 1 ^ / 6 1 8 P e d r a l , 
catedráticos, don José ÀgUirr ° 
Antonio Portea, don Pedro P * 
don Pedro Feced, don José M ? 0 ' 
Ha sido denunciado el vecino 
Santiago Pérez García por insultos 
y promoción de escándalo en la vía 
pública. 
Por hurtar un jamón del camión 
de los transportes Marqués ha sido 
puesto a disposición del Juzgado, 
Domingo Montes García, de A l -
bacete. 
í al 
don Nicolás Monterde 
ciso Masoliver. 
icas, 
don Nar, 
De Higiene j SaniM 
El inspector provincial de Sani-
dad de Zaragoza, participa telegrá 
ficamente, que el día 20 del co 
rriente comenzará en el Instituto de 
Higiene de la referida provincia, un 
cursillo para inspectores municipa-
les de Sanidad; lo, que hacemos pú-
blico para conocimiento de los in-
teresados que pudiera haber en 
nuestra provincia. 
Periodíst icas 
Tenemos noticias de que el día 22 
aparecerá el diario «Acción». 
Lo dirigirá el periodista castello-
nense don Maximino Sastre del 
Blanco. 
DICE EL GOBERNADOR 
A l recibir a los periodistas el . 
ñor Palència Tubau nos man¡fes! , 
con su acostumbrada cordialidad ' ^ 
simpatía, que acababa de tener J OíOP9^ 
conterencia con el director gene , ' 
de Prisiones, correligionario don 
Vicente Sol, interesándole la pro 
ta solución del asunto de la nueva" 
Con objeto de formar un deten'-
do informe del estado de la actual 
prisión el señor Palència girará esta 
tarde una visita a este local. 
También nos dió cuenta de que 
esta tarde iría a ver, con el seftor 
Buj, la torre de San Martín al obje-
to de poner en conocimiento de la" ' ^ t ü ^ 0 ~ 
dirección de Bellas Artes el estado # V 0 ^ 
en que se encuentra y solicitar la nonían 
prosecución de las obras de restau- . n i d í 
ración. 
Por último nos manifestó el señor 3^raVl0 
Palència que con objeto de instruir 1 «Catf 
un expediente relacionado con la UutO, 1 
sanción impuesta al ex director de 
este Instituto, había llegado un ca- L 
tedrático de la Universidad de Zara-
goza. 
f o r t ' 
varíoS 
tes. e l1 
tufa. c 
Antoni 
ciudad. 
¿ijo ent 
resante: 
C U T E CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid nuestros diputados 
REGLAMENTOS 
APROBADOS :: 
Han sido aprobados los regla-
mentos por los que han de regirse 
las siguientes entidades: 
Trabajadores de la tierra, de No-
gueruelas. 
Sociedad facultativa «La Estre-
lla», de Monforte de Moyuela. 
Y Asociación de patronos pana-
deros, de Teruel. 
don Gregorio Vilatela y don Vicen- PASAPORTE 
te Iranzo. I Se concede pasaporte para el Ex-
— Para Bilbao don José Sabino. tranjero al ingeniero industrial don 
- Para Manzanera don Eugenio Nardso Masoliver Y señora. 
9 ' 0 0 
12'00 
0 ' 90 
1'20 
VQO 
5'00 ] cípolis,la magistral novela de Otey-
l'OO za sobre Nueva York. 
5 '00 Compre usted siempre «Mundo 
3 '00 Gráfico», 30 céntimos. 
3'00 
' Temperatura 
Anuncie usted en 
« República » 
Azuara y señora. 
— Para Madrid el secretario del 
Ayuntamiento don León Navarro. 
Han llegado: 
De Barcelona el joven Raimundo 
Valencia. 
— De Cedrillas don José Lozano. 
— De Castellón, el compañero en 
la prensa don Maximino Sastre. 
ENFERMOS 
Desde el domingo guarda cama, 
afectado de leve dolencia, el joven 
abogado y querido correligionario 
don Luis Feced, presidente del Co-
mité provincial del partido. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
Municipales 
Ayer noche se reunió el Ayunta-
miento en sesión extraordinaria. 
La sesión fué breve, adoptándose 
acuerdos de trámite. 
CIRCULAR 
El gobernador interesa de todos 
los agentes de su autoridad la bus-
ca y detención de la menor María 
Gaseó García, de 17 años de edad, 
que va acompañada de dos jóvenes 
que llevan un carrito con un piano 
y caso de ser habida sea puesta a 
su disposición, 
TRASLADO D E U N PRESO 
Se ordena el traslado a esta cár-
cel del detenido en Alcorisa Joa-
quín Gascón Villanova, encartado 
en el movimiento revolucionario de 
Castel de Cabra. 
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PRIOO 
llqill 
Cordero. 
Cabrito. 
2^40 j Oveja . 
2 '00 
l i 8 0 Lomo . 
3 ' 0 0 ; Magra. 
m Costilla. 
1'80 
0 '50 
15'00 
CARNES-cerda 
lO'OO 
3'50 
3 '00 
9 ' 0 0 
V20 
V30 
0'20 
VERDURAS 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1." . . » 
P '» 2. a 
3. a 
4. a 
FRUTAS 
Acelgas. . . 
Borraja. , . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Colé;» . , . 
manj 
» 
kilo 
una 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
!
» planta. . . » 
Peras . . . . » 
l'D, ID y 5 • Melocotones. . » 
10 y 5 Plátanos . . . doc.' 
15, 10 y 5 Tomates • • • kilo 
n r v n n P'cientos colo-
ü ü u u rados . . . » 
0*40 pimientos 
15,10 y 5 1 des . . 
ver-
¥ 0 0 
4 '00 
4 '00 
3^60 
ó'OO 
5'00 
4 '00 
3 '60 
2'80 
5'40 
5'00 
4 '00 
3 '00 
0 '60 
r 2 0 
0'40 
0 ' 60 
0 ' 60 
2'50 
0'40 
0'70 
O'^O 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
l ó ' S grados. 
Idem mínima de hoy, 5*6. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687 '1 . 
Recorrido del viento, 2, 
Un grupo de vecinos re-
lora on monte 
Navarrete del Río.—Varios veci-
nos roturaron dos hectáreas de te-
rreno en un monte propiedad de 
don Justino Bernad. 
A l ser sorprendidos por la Guar-
dia civil manifestaron que aunque 
carecían de autorización se creían 
con derecho a roturar por si el 
monte resultase ser propiedad del 
pueblo. 
Han sido denunciados. 
de las 
[ a 
S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estará 
en Teruel y en el Hotel Turia únicamente el VIERNES próximo día 18 del corriente y recibirá a todos cuan-
tos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus 
hermas. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no mo-
lestan poique no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamente 
odos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eticaz de todos 
los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los prescriben, 
como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. Si 
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grande, 
resultados para disminuir los v.entres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, los 
^ H ^ í ^ ^ t ó m*mms' eventraciones, etc., etc. 
T O P P P M T T^ODOS-Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
TJF^ÏDkSZ jeiS de risi^rle y tened muy P á s e n t e que estará en Teruel y en el Hotel Turia única-
mente el VIERNES próximo día 18 del corriente. 
E n C ^ 5 ^ ™ el Hotel Continental (Coso 52). 
í r Q ^ H ^ "1 HOtel Mur0 y en Valencia el día 19 ^ el Hatel Avenida (Plaza Emilio Caste-
na- i ^ i ^ ^ i ^ ^ ~ 10 d — Oleres y despacho en B a r c a l 
J Pee 
a 
Pal 
0 Noviembre 1932 R E P U B L I C A Eágfta 3 
de 
HSpo ^ 
don 
Jeyo, 
iicaS( 
telefónico con 
tes, 
tufa-
^tjesíra Agencia en 
fiadrid «Prensa 
Latina» 
Marcelino Domingo 
en Tortosa 
fortosa.—Después de ce-
rrar algunos actos de 
f0paganda electoral en 
varios pueblos importan 
el ministro de Agricul-
con los diputados 
¡¿tonío de la Villa y Ma 
|el Muñoz, llegó a esta 
ciudad. 
pió una conferencia y 
(¡«O entre otras cosas inte-
gantes que ante el mo 
perito—acaso el más defi-
oitivo de Cataluña—se im-
ponían sólo palabras de 
jerenidad, sin contestar 
agravio con agravio. 
«Cataluña tiene su Es-
tatuto, pero necesita clase 
de Constitución». 
Hace ver que en España 
gobiernan las izquierdas y, 
todos los países que sien-I^"6 alcanza a 
Hablará hoy en Barce-
lona. 
Hay gran expectación 
por escucharle. 
ñzaña , satisfecho 
Madrid.-El presidente 
del Consejo conversó con 
los periodistas, mostrán 
dose muy satisfecho de los 
actos celebrados en Valla-
dolid, donde visitó los es^  
tablecimientos militares, 
informándose de sus ne 
cesidades en cuanto al 
acuartelamiento Y otros 
servicios, para efectuar 
cuantas mejoras sean ne 
cesarías. 
La huelga minera 
afecta a 28.000 
obreros 
Madrid.—El ministro de 
la Gobernación, al recibir 
ayer mañana a los perio-
distas, les manifestó que 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A D E H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l , . , 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Mart ínez. . . 
Clara Paricio. , . . 
Viuda de José Murria , 
Mart ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María M a r t í n . . . , 
Baltasar Gui l lén . . 
Vicente Este van. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira B e j a r a ñ o . . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES. 10 
3 
1 
21 
5 
41 
1 
1 
12 
se había declarado en As-jción de esta huelga, pues 
tunas la huelga general,; el Gobierno tenía en estu-
28.000 mi- dio el asunto, con el pro-
tan la democracia aspiran neros' 
gobernarse en izquierda. 
Tortosa expresará sus 
Añadió que se desarro 
liaba pacíficamente, según 
sentimientos republicanos las noticias que tenía del 
de izquierdas. ¡gobernador civil, quien le 
pósito de descongestionar 
los muelles de 350,000 to-
neladas de carbón, habien-
do conseguido que las 
Compañías ferroviarias 
¿Por qué la Esquerra ca- i había anunciado el envío adquieran 46 000 tonela 
lalana comete este error :de un telegrama detallan-
político? do el conflicto y las em-
ue diciendo que ios jPresas abarca-
dectores continuarán sien 1 • A preguntas de los pe-
io fieles a las doctrinas ciejriodlstas' dli0 u^e aún no| acierto en el momento en 
?iy Margall y que son ca-Íhabía desi^Qado el nuevo que debe producirse una 
alanés como los primeros |éobernador civil de Sevi-
atalanes, pero jamás se-j^a* 
baratistas. — 
Se ocupa del debatej E l subsecretario de 
Mantenido en el Parlamen-| Obras públicas, don Teo-|sa^er escoger el momento 
o sobre la contienda elec- porn*ro ^en^ndez'ba ma''| para buscar el procedí-
toral. nifestado, con relación a; mient0 y asegurar ei triun-
üxamina las candidatu-|la hueléa de Asturias, que fo 
ías que concuren a la lu-!aunque en varios puntos 
k y señala claramente^abían trabajado algunos: 
das, esperando solamente 
la llegada de barcos para 
cargarlas. 
«Siempre hay que tener 
huelga, y que así como las 
revolucionarias se hacen 
en cualquier momento, pa 
ra las económicas hay que 
Rada, candidato 
Condenado a muerte 
Zamora.—La Audiencia 
ha condenado a muerte a 
Fabián Román y a Marce-
lino Colinos, autores del 
asesinato de un anciano 
matrimonio para robarle. 
Un atraco 
Granada.—Cinco indivi-
duos atracaron en la ma-
drugada de ayer a Francis-
co Martín, a quien dieron 
una fuerte paliza. 
Uno de los atracadores 
se dirigió a una finca in-
mediata, en el Palacio de 
Los Tristes, sorprendió a 
su dueño y disparó sobre 
oirá cause por Homicidio 
Se ha visto en la Audiencia la 
causa del Juzgado de Mora, contra 
Jaime y Constancio Tormo Bayo, 
!ue la que el partido cata-1'0^61"08, como en a^ cuen- i Barcelona.—Ha sido de--de Alcalá, por delito de homicidio, 
in patrocina está inteéra-íca de Turón, donde entra-'signado candidato para] Asistió numeroso público. 
pcaruLind Cbid i i u c g r d . , , . , .1 La prueba testifical fué muy ex-
iapor republicanos de iz-kou al trabajo 250, cree luchar en las próximas tensa 
luierda, bien probada, y'que mañana la huelga será elecciones por la extrema] El jurado dictó veredicto de íh-
Por socialistas hechos aièenera1' 
sacrificio. 
Fué ovacionado. 
I Ha añadido que no exis- trocina Barriobero, el me 
te motivo para la declara- cánico Rada. 
Siguiendo la eoslumLre eslaLleeiJa en a ñ o s a n í e r i o r e s 
liquida 
j 
izquierda federal que pa-Í culPabil¡dad' absolviéndose a los 
procesados e imponiendo la pena 
de ocho meses de arresto al Cons 
tancio por la tenencia ilícita de ar-
mas. 
Defendió el señor Rivera. 
La acusación privada, que en un 
principio se encomendó a don Gre-
gorio Vilatela, fué retirada a instan-
cia de la viuda del muerto. 
todos sus artículos, 
por inventarío 
ilJo, iolo liada ( 
NO CONFUNDIRSE 
i ñ J e m e s 
él, causándole una herida 
grave. 
Poco después fué auxi-
liada la víctima y fué lle-
vada a la casa de Soco-
rro. 
Se llama Juan Puertas 
Fernández, de 21 años, re-
cluta qye iba a marchar a 
Africa para incorporarse a 
su regimiento. 
Ha sido detenido uno 
de los atracadores, llama-
do José Ortiz, 
Los demás huyeron, pro-
tegidos por la oscuridad. 
de las posesiones 
de Espada en t i -
ca, asesinado 
Madrid.—En la dirección 
general de Colonias se han 
recibido noticias confusas 
referentes a un suceso, que 
va aclarándose. 
Un guardia civil, en fun-
ciones de sargento de in-
dígenas, llamado Restituto 
Castilla, ayer noche, du-
rante la celebración de una 
fiesta típica, asesinó al go-
bernador general de los 
territorios españoles en 
Africa don Gustavo Tor-
toa, asestándole una pu-
ñalada que le causó la 
muerte. 
E l asesino se dió a 
fuga, internándose en los 
bosques. Se cree será cap-
turado dada la pequeña 
extensión de la isla. 
Parece ser que el hecho 
se debe al estado de em-
briaguez del sargento y a 
la rigidez con que mante-
nía el principio de autori-
dad el gobernador. 
Existen otras versiones 
del hecho que, desde luego, 
ha sido confirmado. 
E l muerto pensaba ve-
nir a la Península el día 
18, en uso de permiso. 
La huelga minera 
Madrid.—En el Consejo 
de ministros no se trató de 
la huelga minera de Astu-
rias, pues se espera maña-
na la llegada de una comi-
sión de obreros y patronos 
y al ministro de Agricultu-
ra para resolver el con-
flicto. 
PRESUPUESTOS SUI GOiïlPROiYliSO 
M m liÉstria Wica S. A. 
ia pasenai y fienis, 6-Teieiono 14132 
V A E L N C I A 
N O V A C I L E V . S I N E C E S I T A 
Un certilicado'de últimas voluntades en 24 horas. 
Id, id . de Penales en igual tiempo. 
Una certiiieación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
Id. id . del Registro de Sociedades Anónimas . 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península . 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMES» 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de 
a [a§a Je 1 «ai 
non ¥ Caiai 
(Antes San Juan) 
. .... -
ACCION REPUBLICANA 
Constituido el Consejo local de 
Acción Republicana de Teruel, \ 
que provisionalmente asume las 
funciones del provincial, ha acor-
dado que el domicilio social de la 
Agrupación sea la casa número 36 i 
de la calle de Joaquín Costa de es-l 
ta capital, la Comisión se complace 
en hacerlo público para general co-
nocimiento de los adheridos y sim-
patizantes de Teruel y su provincia, 
rogando que toda correspondencia 
y adhesiones deben de ser dirigi-
das al referido domicilio, hasta tan 
to que se tenga un local definitivo. 
También nos interesa hacer cons-
tar que Acción Republicana de Te-
ruel, nada tiene común con el pe-
riódico «Acción», que en breve va 
a publicarse en esta capital, según 
leemos en un periódico local. 
EL CONSEJO PROVINCIAI. 
id . CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. L A REFORMA MERCANTIL 
Id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H . GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
i d . CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id . CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONBS de id. 
de MADRID 
id. 
id. ' 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
de BARCELONA 
de id. 
de ZARAGOZA 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
fe 
la más intensa y conmovedora Je 
las novelas, obra postuma del 
ñloríoso L U I S *D£ (VAL 
IEXITO A V A S A L L A N T E ! T O D A S LAS C L A S E S 
S O C I A L E S N O S PIDEN ESTA O B R A U N I C A 
CORRESPONSALES: Sabed 
que ve están Iiaciendo sus-
cripciones a millares a 
Bl DfcfcfcCHO A L A V Í & A 
IS Mi cu.idemo, e¿itión magnilcomenla iluilrad», 
ton derecho B un e«cel«nl» 'pg«lo 
& , Pr.lido- • 
W4j 1 LA NOVELA COSMOPOLITA 
C , ^ n » v , . i7i B A R C t L O N A 
Admii,mò\ inrrrvponsu/rs. ,'//..»• mu¡h<j- Jinciv .. (MU pj/j ludotl 
PRECIOS^ DE SUSCRIPCIÓN 
ií En Teruel, al mes. . . . T 5 0 pesetas \\ 
11 Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Linterna mágica 
La crisis de las ganas 
telraMar 
El trabajo, como todo 
lo de este mundo, también 
está mál repartido. Míen 
tras 
ya está bien. Hasta es sa-
íno y divertido, porque en 
esas horas se ve los com-
jpañeros, se habla de polí-
tica, se leen los periódicos 
y se fuma un cigarrillo. 
Trabajando dos horas 
a H 
( Q U E B R A D U R A ) instruidos ya, ellos mis- larga y 
El HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y enérgica- m 0 5 acostumbrados a la de todos 
mente, no importa cuanto tiempo hace que la padece, si la persona es ,; aDre'n(jer v ver |a verdad 
joven o anciana, hombre o mujer. Para curarse solamente tienen los ' 
diarias toda persona que HERNIADOS dos medios ¡acionales a su disposición: 
esté Útil Se hace todo lo La operación, que necesita para efectuarse personas especial-
tado hacer ciudadanos; estando en un colegio 
como quieren los padres gloso de maestro: 
educar los hijos? Ocupa- «Es tábamos en 
ros de instruir a los niños; con los niños u n . 01189 
/ ' utia mis» 
monótona. COm^ 
os días. un 
mno de S,ete años, cansa. 
aprender y ver 
buscarán esas ideas, esos 
prejuicios más o menos 
do de estar de r ñ o r nn lado hav en d ^ h a c e ^ * ^ V i d a y ™ente dispuestas,- no obstante lo cual, bien o mal hecha plausibles^ Religión y la bolsá. Uno 
S por un laao nay e n c i ^-» , , . , J si senos peligros y nunca evita Ja posible reproducción de Ja HbRNlA. r \ „ 
indo millones d e hom-1 más'Io mismo los paneci- j 2 o LA CONTENCIÓN ABSOLUTA y PERMANENTE que asegure educación política - que neros - «chi mundo breS parados que no están 1,0S' 1^16 108 periódicos , desaparición definitiva de la HERNIA, gracias a una acción eficaz y VOSOtrOS, 
• ¿ÜLÍ ^frr» Koxr n.iip ÇUC las Casas y los expe- constante sobre la misma, empezando por localizar la lesión y descartar 
quietOS por Otro hay quie- H y P en seguida todo peligro. Esta CONTENCION ABSOLUTA y ^ 
neS trabajan doce horas. (UiCULCa- ^11 UUiï n u r d s " NENTE, indispensable para alcanzar la curación, se obtiene 
Naturalmente, estos 
mos, aunque sea en 
mero mucho más peque 
PERMA-
con los 
lti-! juez Puede echar a presí- aparato'sdel METODO C. A . BOER, cuyas aplicaciones especiales son 
nl^, dio para toda SU Vida a un estrictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIA-
delincuente* en dos horas DO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por 
pesados que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
ño, hacen que los parados |se Pue(íe escribir la reseña j Lea v d estas cartas que añaci¡mos a ias numerosas que se han hecho 
de un partido de íutbol; públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que su caso merece: 
fin, 
aumenten. En Inglaterra, 
por ejemplo, no hay quien j6" dos horas. ™ 
dé golpe. En cambio, en P"ede hacer todo. 
Rusia se parten ti pecho. ^ero lo iniprescindible me encuentr0 en |a actuaiidad c.0/I1p/efa/lltí/lfe cwrac/o, segú^ 
Y no hay que ir tan lejOS es Ç|ue todo l l í jO de vecí- afirrnación de varios médicos de esta capital que me han visitado. Lo 
para buscar ejemplos; no " O pase por esas dos ho-¡que le comunico para su satisfacción y dándole mis más expresivas gra-
que hay siquiera que moverse 
de la silla para comprobar 
esta desigualdad. 
Por lo que se refiere a 
Rusia, ya dijimos por qué 
había allí tanto trabajo. 
Sencillamente porque 
cuando los ricos se olieron 
la tostada de que los bol-
cheviques iban a obligar a 
trabajar a todo el mundo, 
pusieron píes en polvoro-
sa, diciendo: ¡Ahí queda 
eso! Los revolucionarios 
rusos calcularon bien las 
cosas, pero les salió mal 
la jugada. Pensaron que 
haciendo el trabajo obli-
gatorio, con carácter ge-
neral,» es decir, haciendo 
«currelar» también a los 
vagos «honoris causa», a 
los de la crisis de las ganas' 
de trabajar, les tocaría a 
menos. Pero a la hora de 
pasar lista se encontraron 
con que sólo acudían los 
de siempre, los trabajado-
res vitalicios, los pobres, 
los proletarios; los otros 
habían huido de la quema. 
Y al hacer el reparto de 
trabajo vieron que les to-
caba a más, a mucho más 
que antes. Habían hecho 
un pan como unas hos-
tias. Y para eso se mataron 
a tiros en las calles y pa-
saron hambres. 
La teoría rusa es admi-
rable: trabajar todos, ricos 
y pobres, y así será me-
nos penosa la tarea. Esto 
es lo que debería hacerse 
en Europa, y con ello se 
reduciría el número de pa-
rados. Yo creo que dos 
horitas de trabajo al día 
r a s 
Se Madrid, 10 de Julio de 1932. señor don C. A . BOER, Ortopédico, 
l BaiceJona. —Muy Sr. mío: Le escribo la presente para comunicarle que 
! después de haber llevado durante algún tiempo Jos apaiatos, C. A. 
s. q. e. s. m. Antonio García, Preciados nadie escurra el cias de usted aftn0-s 
• j 5 6 , MADRID. 
bUltO, ni SC parapete en Aguilón, 18 de Junio de 1932. Señor don C. A..BOER, Ortooédico, 
IOS Cafés, en los casinos, BaiceJona. Muy señor mío: Por si quiere usted publicarlo, le escribo 
en los bancos públicos, ni gustoso para testimoniarle el agradecimiento de toda la íamilia poi Ja 
en los paseos. Los ocio- jcuración de Ia heiniau que tem'a el niñ0 Eugri0 Sfchez" fRecome^a; 
^ mos a todos sus tan buenos aparatos y usted mande a su almo. s. s. e s 
SOS SOU IOS que hacen tra-; teban Caidiejr cartero de AQUILON (Zaragoza). 
bajar a OtrOS horas ex- HERNIADO: No pierda usted la oportunidad de cuidarse y aprové-
traordinarias* é s t O S de las chela desde ahora, con la seguridad de que su HERNIA no ha de ser 
horas extraordinarias proJ! más difícil de cuidar que la de algunos señores, cuyas cartas 
ducen los parados, 
verdadero lío, pero así es. 
Trabajando todos un 
poco nadie se quedaría sin 
tarea, todos tendrían en 
qué ocuparse. Todav ía , 
digan lo que quieran, hay 
muchas cosas que hacer 
en el mundo; puede decir-
se que aún está a medio 
jugando con \l 
de sus compa! 
chivatos». como 
llaman ellos-, acercándo 
se a un Padre, le dice.-
Padre, Luisito no hace 
más que jugar. E l reveren-
El niño tiene derecho ajdo Padre, amonestando al 
la verdad. Vosotros, en I niño, lo puso a su lado 
cambio, queréis encarni-1El chiquillo, puesto de ro 
narlo, irracionalmente, sin millas junto a ^él, no pu 
fundamento ninguno, ha^ diendo resistir, se 
sin tener en 
cuenta su naturaleza y co-
accionando su porvenir, 
queréis imponerles. 
í que están agradecidos al METODO C. A . BOER, por la curación de 
Es 
1 sus HERNIAS. Visite usted al señor BOER, con toda la confianza en 
Zaragoza, sábado 19 noviembre. Hotel Universo. 
TERUEL, domingo 20 noviembre, Aragón Hotel. 
Castellón de la Plana, lunes 21 noviembre. Hotel Suizo. 
Valencia, martes 22 noviembre. Hotel Inglés . 
C. A . BOER, Especialista Herniado de P a r í s , Pe layo 38, 
BARCELONA. 
hacer. ¡Y pensar que se 
dice que ya Dios lo había 
hecho! ¡Buen mundo hi-
zo! Sin carreteras, sin ciu-
dades, sin fábricas. No hi-
zo nada. 
Si nos propusiéramos 
nada más calzar con al-
pargatas a los millones de 
seres que andan descalzos 
en el mundo harían falta 
millares de fábricas y mí-
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 1 
cuanto ocurre en nuestra \ 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales \ 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
llones de obreros; si nos 
propusiéramos servir un 
bistek con patatas a toaos 
los humanos que no tienen 
que comer, serían precisos 
millares de cocineros y mi-
llares de gorros y mandi-
les, porque un trabajo 
siempre trae muchos; es 
lo que más se complica y 
se eslabona. 
Lo que sobra es trabajo 
para todos. Hay crisis de 
trabajo por abandono, por 
desidia de la Humanidad, 
y también, en parte, por-
que la crisis no sólo es de 
trabajo, sino ganas de tra-
bajar. 
T. MENDIVE 
El n o u la Escuela 
El niño, desde época re-
motísima, ha sido juguete 
de tiranos. E l Estado, las 
sociedades — religiosas o 
políticas —y los padres, se 
el periódico de mayor ti-\han considerado con de-
radaen la provincia, es recho suficiente para in-
a la vez el de más amplia, miscuírse en su educación 
República 
información. 
Corte y confección intachable.-Abrigos cuero.—Trin-
cheras.-Checos.-Pellizas.-Trajes y todo cuanto ne-
cesite para vestirse y abrigarse con poco dinero 
Debe orientarse — Precio fijo 
subjetiva. En la actualidad, 
no obstante haberse reco-
nocido los derechos del 
Iniño, aún quieren tomarlo, 
lo mismo el Estado que la 
Iglesia y los padres, como 
instrumento para perpe-
tuar sus mentiras y arbi-
trariedades. Los padres, 
por una parte, creen tener 
derecho para «meter» en 
la cabeza de sus hijos 
odios, arbitrariedades y 
mentiras (no digo que lo 
hagan con el fin de perju-
dicar, pero les hacen mu-
cho mal); el Estado alega 
sus derechos, y tras la 
mascarilla de la escuela 
laica (tomada, por ejem-
plo, como la toman en 
Francia), quiere hacer ciu-
dadanos—primera equivo-
cación—republicanos, so-
cialistas, etc., etc.—segun-
do error. La Iglesia, por 
otro lado, tras su idea al-
truista de hacerle ganar el 
cielo, quiere educarlo ella. 
¿Por qué fundan esos 
derechos? ¿Qué deberes 
tiene el niño para con 
ellos? E l niño es el que 
tiene derechas; ellos los 
deberes. E l niño ni se debe 
al Estado ni a los padres: 
se debe a sí mismo. E l Es-
tado y los padres tienen 
un deber inexcusable para 
con el niño: el de propor-
cionarle los medios para 
que pueda adquirir la'ver-
dad (derecho del niño). 
E l niño, cuando nace, es 
como un lienzo blanquísi 
mo: nada hay escrito. Si 
se escriben mentiras, cuan-
do quiera escribir verdades 
tendrá que borrar esas 
mentiras. Pero ¡ay!, siem-
pre quedarán borrones y 
manchas en el lienzo. ¿Qué 
pensará el niño de su edu-
cador, cuando reconozca 
el mal que le ha hecho? 
¿Es así como quiere el E s -
cía ideas circunstanciales, 
cuya admisión, las más de 
las veces, depende del es-
tado de ánimo y de la na-
turaleza de cada uno. Si 
fueran verdades, podría el 
niño aprenderlas racional-
mente. Pero como, aun-
que vosotros las creáis, no 
tienen más fundamento apartaban de él, «porque 
movía 
continuamente. 
Al salir de la misa, de-
lante de todos los chiqui-
llos, porque jugaba en las 
filas, le dice el Padre: Lui-
sito, estáte quieto; parece 
que tengas el demonio en-
cima. Los demás niños 
en broma o en serio, se 
que la arbitrariedad, no 
tenéis derecho a manchar 
su cerebro con prejuicios 
que el día de mañana pue-
de tener por erróneos. 
Podremos enseñarle al 
niño, sin ningún inconve-
niente, que dos y dos son 
cuatro; que el plomo pesa 
más que la madera; que 
hace miles de años la Tie-
rra no era como lo es hoy; 
que es un ser racional y 
debe hacer el bien para 
que se lo hagan a él. Todo 
esto, como es verdad, nun-
ca podrá dañarle. Pero 
¿enseñarle cosas que pue-
dan repugnarle el día de 
mañana? Dejadlo y apar-
tad vuestros prejuicios. La 
vida—su vida—y su natu-
raleza se encargarán, a 
medida que las circunstan-
cias se lo exijan, de edu-
carlo subjetivamente. 
Dejad a los maestros li-
bres de vuestra tiranía. 
Velad por su actuación 
(que es velar por los dere-
chos del niño); pero no les 
obliguéis a obrar en un 
sentido u otro. E l maes-
tro, sea del maciz que quie-
ra, respetará los derechos 
del niño; y, respetándolo, 
sin embotarle con prejui-
cios, le instruirá racional-
mente. 
E l Estado ha querido 
siempre monopalizar la es-
cuela. Nada más absurdo. 
Yo quitaría, empezando 
por la bandera, todas las 
insignias partidistas de los 
locales-escuelas. Haría que 
el niño procurara ser lo 
que debe ser: hombre. 
La enseñanza religiosa, 
que tan funestos resulta-
dos ha dado, debe quedar 
suprimida «in radice». Voy 
a presentarle al lector un 
caso observado por mí. 
tenía el demonio». El «en-
demoniado» chiquillo se 
puso a llorar, y el padre, 
para calmar su llanto, ha-
ciéndole una caricia, le 
díó una estampíta dícién-
dole: rézale una salve—¿sa-
b e s ? ^ verás como se te 
vá el demonio. Los chú 
quíllos, incluso el pobre-
cito «endemoniado», se 
quedaron conformes». 
¡Para qué comentarios! 
La iglesia ha enseñado pa-
ra aprovecharse ella, esa 
resignación absurda que 
crea impotentes. 
Para terminar, repetiré; 
El niño tiene derecho a la 
verdad; y este derecho, 
por encima de todo, ha de 
ser sagrado para el Esta-
do, la Iglesia y los padres. 
M GARCÍA SANZ 
Aguilar del /\lfambra. 
El Dropietaii va a reco-
ser j a m c h a 
Y eí criado se adeíanía 
í í e v á n d o s e í a 
Castelnou. — El vecino Andrés 
Asensio Arto , presenta una denun-
cia a las autoridades contra su cria-
do José Abadía Esternelos, en sen-
tido de que sin su autorización, 1® 
había segado y recogido la cosecha 
de una de sus fincas. 
Pe cuantas produccío-
sies cíeaitáfícas ÍÍ litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra s e c c i ó 
de Biblíoérafía 
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